




Berdasarkan penelitian tentang Pengaruh Perceived Value, 
Perceived Risk, Dan Product Value Terhadap Minat Beli Pada 
Produk Bundling Adidas Di Pakuwon Trade Center Surabaya, maka 
berdasarkan hasil pengujian yang diperoleh, maka peneliti 
mengambil beberapa kesimpulan guna menjawab rumusan masalah 
dan hipotesis yang telah dikemukakan sebelumnya. Kesimpulan 
yang dapat diambil terdiri dari: 
1. Terdapat pengaruh perceived value terhadap minat beli pada 
produk bundling Adidas. Hasil ini menunjukkan hipotesis yang 
menyatakan bahwa “Perceived value berpengaruh terhadap 
minat beli pada produk Adidas”, dinyatakan diterima. 
2. Terdapat pengaruh perceived risk terhadap minat beli pada 
produk bundling Adidas. Hasil ini menunjukkan hipotesis yang 
menyatakan bahwa “Perceived Risk berpengaruh terhadap 
minat beli pada produk Adidas”, dinyatakan diterima. 
3. Terdapat pengaruh product value terhadap minat beli pada 
produk bundling Adidas. Hasil ini menunjukkan hipotesis yang 
menyatakan bahwa “Product value berpengaruh terhadap minat 










Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka 
peneliti akan memberikan saran dan masukan yang perlu 
diperhatikan oleh pihak Adidas guna perbaikan kedepannya, saran 
tersebut terdiri dari: 
1. Saran Praktis 
a. Diharapkan agar Adidas dapat meningkatkan perceived 
value dengan memberikan pengalaman kepada konsumen 
dalam membeli melalui penawaran harga yang sesuai 
dengan manfaat yang diterima oleh konsumen dalam 
membeli produk Adidas. 
b. Diharapkan agar Adidas dapat meminimalisasi perceived 
risk yang dirasakan oleh konsumen dengan meningkatkan 
brand image Adidas agar konsumen memberikan 
kepercayaan pada merek Adidas sebagai kebutuhan sepatu 
yang diinginkan. 
c. Diharapkan agar Adidas dapat meningkatkan product 
value yang memiliki features khas dan daya tahan lama, 
agar konsumen merasa nyaman dalam menggunakannya 
sehingga dapat meningkatkan minat beli ulang di masa 
depan.  
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